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. O conceitoteóricodapessoajurídicanãopodiadeixarde
ser estranho'ao direito rudimentardas primeiras épocasde
Roma. O realismodas suasfórmulasnão ia alémda compre-
ensãodosfatos,segundoa expressãoconcretadassuasaparên-
cias.Não alcançavaas generalizações,e não podia,pois, per-
cebero conceitojurídico-filosóficoda personalidadesubjetiva,
queveio a se aplicar aosorganismossociais,por um processo
degeneralização. '
'A pessoaju'rídica,em,suasmodalidadesdecorporação,es-
tabelecimentoe fundação,comosujeitode'direitos'distintoe
independentedos indivíduos,queo compõem,assinalaVon
'Mayr, (1) é ummecanismotécnicoalheioàs concepçõessim-
plistasdaépocaantiga.A idéiadequeo quepertenceà coleti-
, vidadenãopertencea cadaumdosseusmembros,upõeuma
capacidadedeabstração,incompatívelcomas noçõesrudimen-
taresdaerainicialdeRoma. '
Evidentemente,ao antigodireitorQmanoera indiferente
a eonceituaçãoda pessoajurídica,dadaa predominânciadas
/.
1) VON MAYR~"HistóriadeIDerechoRomano",1926.II, p. 168.
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formaspuramenterealistase exterioresdosfatos,na constru-
çãodasregrasjurídicas.
"As leiseas,idéiasdeumaépocabárbara,dizVonlhering,
exigemhomens,quelhessejam,contemporâneos,~eresincultos
e grosseiros,quenãotenhamsenãoo .conhecimentodaquilo,
quepossamalcançarcoma mão.Palpaveis,exteriorese sensí-
veis,tais sãoas noçõesdo direitoantigo.Nele,a formaexte-
rior predominasôbrea idéia.Os'resultadosimediatose osob-
jetosperceptíveisãoosúnicos,queselevamemconta".(2)
Aludindo particularmenteàs pessoasjurídicas,anotao
.granderon1anista:'"Esta é umaabstração,quea inteligência
não podeconcebersem um certo grau de desenvolvimento,e
quenão podemos,em conseq~ência,tribuir à épocada infân-
cia do direito". (3)
Cuqassinala,desuaparte,quea noçãoabstratada pessoa
jurídica era.alheiaaoantigodireitoromano,(4) ,ena generali-
dadedêsseconceitoinsiste Barcia López,sob a.razão.deque,
emparte,a primitiva inadmissibilidadeda representação,idéia
a queo direito romanosemostroupor largotempo.rebelde,de-
via ser tambémum obstáculoà,introduçãode umateoria,que
a reclamava,comoseupostuladoessencial.(5)
Certo é, entretanto,quea constataçãoda inexistênciada
subjetividadedosórgãosassociativos,nos primórdios'do direi-
to romano,não resulta senãoda aplicaçãode um processode
análise,queobjetivaencontrarnos tipos c'oletivosdessaépo~a
os característicosque,mais tarde, vieram configurar o fenô-
menojurídico da personalidadesubjetiva,na conformidadedas
creaçõesteóricas,quese levantaramem face da própria exis-
tênciadêssesentesdedireito.
Há1assim,nessa-apreciação,umare~atividade,qúe não
devep~ssardesapercebida.Os fatosdãoorigemàsgeneraliza-
2) VON' IHERING, "EI espiritudeI DerechoRomano",1912,lU p. 128.
3)' Op. cit.,'I, ob.'14'7,'p. 236.
4) EDOUARD CUQ, "InstitutionsJuridiquesdesRomains",191'1,p. 114. .
5)BARCIA LOPEZ, ,"Las PersonasJuridicas",;1922,p."8~
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, çõesdecaráterteórico.Estas;depois,é quevãoservirdeme-
dida,para a apreciaçãoretrospectivadosprópriosfatos,Há
assimumareciprocidadedeefeitos,quetendea desnaturaro
, conceitodofatooriginárioemfavordaconcepçãod utrinária,
queseformoupor umprocessodesistematizaçãoteórica.(6)
Em direito,ensinaSaleilles,(7) sãoas necessidadesso-
,ciais,quefazemsurgirasinstituições:estassegerame desen-
volvememvistadosresultadospráticos,quedelasseesperam,
semque'secogite,nestepontoinicial,deconsultara teoriada
sua legitimidade da sua justificação.Só muitomaistarde,
quandosequerestenderourestringirosefeitosdeumainsti-
tuiçãojurídica,é queseproeuraconhecera suanaturezafun-
damentale o seucaráterracional,exatamenteparadeduzir-se
destaconstruçãoabstrataummotivodeextensãou restrição,
segundoumparticularpontode'vista.E quasisemprea cons-
trução,elamesma,é dominada,insensivelmente,peloobjetivo
primordial,queinspiroua própriapesquisa,tal êsseouaquele
.resultado,a deduzir-sede umprincípio.Vê-seprimeiroore-
sultado,procura-sedepoiso princípio:éessaa gênesisdetôda
,a construçãojurídica.Umavezaceita,elaseapresenta,por is-
so mesmo,sobumaspecto posto,no complexodasconclusões
6) Ao lado da relatividadeda justaposiçãodo tipo associativoà matriz
teóricadapessoajurídica,quelhe devecorresponder,pode-setambém
acentuara relatividadedo próprioconceitoliteral da persona"omne
jus, quoutimur,ad personaspertinet..." GAlO, I, 8), para entende-
-Ia comoalusivanão só ao homemcapazde direitos,mas ao próprio
escravo(GAlO, I, 9; I. 49; POMPONIO, D. 12 (18,1); PAULO, D.
215 (50,16);ULPIANO, D. 22 (50,17),quandoé sabidoqueos escra-
vos não são consideradospessoas,pro nullo habentur(ULPIANO, D.
1 (28,8).Daí a conclusãoesposadapor PEROZZI ("Instituzioni di
Diritto Romano",1906,p. 127)deque,entreos escritoresda idadeda
jurisprudênciaclássica,apenasos gràmáticosusamo termopersona
(" personacoloniae","personapublica") para significar um ente
coletivoà semelhançado homem,não como ser capaz de direitos,
mas comoser físico, na sua expressãode entevivo. Para o escritor,
o germedo conceitomodernoda pessoase encontranas fontespost-
-clássicas,nas quaiso termopersonaé usadopara indicar a capaci-
dade de um dado direito, como a de estar em juizo - Cód. (3,6) rú-
brica: "Qui legitimanpersonamstandiin judiciishabeant,.vel non",
-.. (m,uma capacidadegeral. Assim, somentenas fontes bizantinas,
personaassume,ao lado do antigosignificadogenéricode "homem",
aqu~l~de "homemcapazde direitos". .
7) SALEIL;LES, ,ft.DeI~PersonnalitéJuridique", 1922,lU leçon,p. 45.
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. dogmáticas.A construçãoapareceaí comoa causainicial,de
ondedecorreo resultado,queseprocurava.
Assim,quandoseafirmaqueascondiçõesteóricasdasub-
jetividadedaspessoasjurídicasnãosãoencontradasnoscor-
poscoletivosdasprimeirasépocasdeRoma,ouemcertascor-
poraçõesdeépocasposteriores,estabelece-seumconceitopura-
menterelativo,e essarelatividadedecorre,já dasingularidade
decertasinstituições,quenãoencontramcorrespondênciaem
tiposcongêneresdeépocasposteriores,já da peculiaridadede
determinadoscorposassociativos,que,agindonummeioradi-
calmentediverso,apresentam,desuavez,caracteres,quelhes
sãoparticularmenteípicos.
Nesseplanode conceituaçãorelativa,inclue-seo Estado
. romano,(8) a cujasubjetividadedevemosaludir,desdelogo.
Essaentretanto,emboraseexercitenodomíniododireitopri-
vado,nãoderivadeumfracionamentodasuapersonalidade,ao
diversodofenôme'no,queocorrenaspessoasdedireitopúblico
modernas,enquantoagememidênticascondições.O populus
romanusé sempresoberano,e a suaatividadeé constantemen-
tereguladapelojus publicurn,aindaquandoentra,noplanopa-
trimonial,emcontactocomosparticulares.Essasrelações,em-
borao Estadoasexerçanosmoldesdosnegóciosprivados,nes-
seaspectoregidospelasregrasdo jus singulorum,ostentamo
caráterdeatividadepública,e sobretudoumteorevidentemen-
te legal,distanciadodosefeitoscomuns,queasnormascontra-
tuaispoderiamordinàriamenteproduzir.Exemplificaessacon-
ceituaçãoa naturezada conductio,queo Estadoestabelececom
os publicani,(9) ou sejamos fornecedoresdosexércitos,em-
8) MISPOULET assinalaquea idéiade Estado,no sentidomodernodo
termo,era desconhecidados romanos,mercêda sua constituiçãoco-
muna!.Esta concepçãoda cidadeantiga não se altera até o fim da
República.Modificam-seum poucono períododo Império, mas em
nenhumaépocaaparececlaramentea idéia de Estado (" Institutions
PolitiquesdesRomains",1883,II, § 83). . # .
9) No sentidoestrito,pubIicanoé aqueleq"L,ese obriga,peranteo Esta-
do, a pagar-lheanualmenteumJ. sornadeterminada,a título do im-
posto~cuja percepçãolhe foi entreg:ae:"pubIicani autemdicuntur,
"qui publicavectigaliahabentconducta".ULPIANO, D. 12 § 3 ....
(39,4).
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preiteiros de trabalhospúblicose locadoresde impostos,com
os quaisestipularelaçõesobrigacionais,que,pelaextensãodos
seusefeitos,traem,na pessoado contratante,a entidadededi-
reito público,quemelhorlegisla,quecontrata.
Assim, aospublicanoscompetiao direitodepenhorcontra
os devedoresdo imposto,comfundamentonuma lei censória:
legecensoriadataestpignoris. capio publicanisvectigaliura
publicorumpopuli romani adversuseos,qui aliqua legevecti-
galiadeberent. (10) Ora, si se tratassedeum contratodena-
turezaprivada,dêlenãopoderiadecorrer,emfavor de um dos
contratantes,o direito de execuçãocontra terceiros,estranhos
ao contrato,ou seja contraos devedoresdosimpostos.De sua
.vez,.a transferênciadireta do crédito,relativo ao imposto,do
Estado para os publicani,transferênciacontráriaao princípio
da incedibilidadedas obrigações,evidenciaum efeito, que ul-
trapassao alcanceda vontadede contratantescomuns,subme-. .-
tidos às.regrasordináriasdo jus privatum.É queo Estado,ao
contratar com os patriculares,não se despiainteiramenteda
sua condiçãodepodersoberano,para se apresentarcomouma
pessoajurídica privada,no mesmoplanocomumdos cidadãos.
Sob-nenhumaspecto,o Estadosesubordina qualqueral-
çadajudiciária,paraapreciaçãoe decisãodosseusdireitosliti-
giosos,e.assimnãose submeteà autoridadejudiciária,ou às
formasordináriasdoprocesso.A defesadosseusinterêssesé
reguladaadministrativamentep locensor,aindaquerespeitas-
seà execuçãodenormascontratuais.Fundadonessaobserva-
ção,Savignyanotaquenãoé comodecorrênciado Estado,ou
dasuacondiçãodetitulardebens,queseestabeleceou desen-
volveo princípiojurídicQdapessoade direito,desdequea de-
fesadosseusinterêsseseratuteladapornormasespeciaisega-
rantiasespecíficas,dasquaisé exemplo jus praediatorium.
(11)
No vlanopatrimonial,vemosentretantoa incontestávelso-
beraniado Estadorevestir-sedeumacertacapacidadepriva-
1.0.)GAlO, IV. 28.
11) SAVIGNY, "Traité de Droit Romain",II § 87.
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da, que,certo,não chegaa obliterara noçãodepoderpúblico,
quelhe é precípua,masservepara.tornar maiscomplexaa sua
conceituação.Os bensdo Estadosãores publicae,e nessascon-
diçõesnullius videntur in banisesse,ipsius enimuniversitatis
essecreduntur.(12) Mas, semdúvida,ao ladodasverdadeiras
cousaspúblicas,'ou mesmocomuns,ou ainda pertencentesàs
cidades,aer, aqua profluens, mare, litora, flumina, portus,
theatra, stadia, etc. (13) existem,no patrimôniodo Estado,
certosbens,quefazemlembrarum domínioprivado,ao ladodo
seudomíniopúblico,por excelência,integradopor benseviden-
tementeextra commerciu1n.Estão nessacompreensão -ager
publicus,o ager compascuus,os agri limitati, os servi publici,
e ainda as cousasque,eventualmente,se tornan1propriedade
doEstado,porquetomadasexhostibus,sendopoisconsideradas
publicae (14) e assim.vendidaspelos questores,emptio sub
corona.Sôbretais bens,o Estadonão exerceráexclusivamente
o seu direito de soberania,mas,de qualquerforma, um certo
direito depropriedadeprivado~(15)
Ferrini ensinaqueé o Estadoromanoa principal e mais
antiga pessoajurídica, sôbrecujo tip~tôdasas outras em se-
guida se formaram, e parcialmenteconcordaFerrara com o
asserto,no sentidoemqueosentesc01etivoseapresentammo-
deladossôbre o Estado, mas adverteque o aspectoessencial
da questãoé saber-sequandoêstesentespublicístic~se ~rna-
rampessoasjurídicas, isto é, sujeitosderelaçõesiguais às pes-
soasfísicas, e ao ladodestas.(16)
12) GAlO, II, lI.
13)L dererumdivisione(2,1).
14) Pela lex Julia peculatuspune-sea apropriação"ex pecuniasacra,
"religiosa publicave",e assimo rouboda cousatomadaao inimigo,
conformeo textode MODESTINO: "1s qui praedamab hostibuscap-
"tam subripuit,lege peculatustenetur,et in quadruplumdamnatur".
D. 13(48,13). .
15) ObservaGIRARD quea propriedadedo Estadosôbreas res publicae
resulta sobretudoda circunstânciade ser êle normalrnenteproprietá-
rio damaiorpartedelas,antesdefazê-Iaspassardoseudomíniopriva-
do para o domíniopúblico,ao entregá-Iasao usocomum.E, aindade-
pois destadestinação,decorreigualmentedo fato de continuar.a re-
tirar delas as vantagenscompatíveiscom o direito de propriedade,
do queé exemploo solarium~pago a título de. ocupação.do solo
("Droit Romain",1928,lU, p. 247).
16) FERRARA, "Teoria dellePerso~eGiuridiche",1923,capoI, § 1.
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Anote-sequea pessoajurídicasurgeprimeiramentenodi-
reitopúblico,antesdepenetraro direitoprivado.E, comoassi-
nalaCuq, (17) é no direitopúblico,e emrelaçãoaomaisim-
portantedetodososgrupos,ou seja,o povoromano,quesur-
ge inicialmentea necessidadede distinguí-Iodos indivíduos,
queo compõem.Há uma'épocaemqueo Estadose confunde
coma massadoscidadãos,(18) masessaindeterminaçãotem
limites,eosencargose asresponsabilidadespúblicaseparticu-
laresacabamsedistinguindo.(19) Só então,já nasépocasdo
Principado,começama ser nítidosos tra,çosdelineativosda
pessoajurídica,quehá noscorpospúblicos,ou dedireitopú-
blico,taiso Estado,osmunicípios,ascolôniaseascidades,pa-
ra o queigualmenteconcorremas condiçõespeculiaresdasco-
munasconquistadas,emsoloitálico,a queRomapermitea so-
brevivênciadosseusdireitosgerais,depoisde-lhesretirar a
autonomiapolítica.Até êstetempo,o regimede indistinção,
queenvolveo Estadoe oscidadãos,envolve,desuavez,as or-
ganizaçõesassociativas,quecongregamcoletivamenteinterês-
sesprivados,esemantémsoba tuteladopoderpúblico.Nelas,
dessaforma,nãose,percebea personalidadejurídica,ou,ape-
nassepercebemoselementosembrionáriosdessapersonalida-
de,mercêda suafiliaçãoaopoderpúblico,deque,na,suaex-
pressãocivil ou religiosa,sãoantesaccessórios,queentidades
autôilomas.As corporaçõesde sacerdotes,dedicadasao culto
dosdeusespúblicos,já nu~erosasnoantigodireito,incluem-se
nessacategoria,e devemser tidascomoentidadesdecaráter
público,atentaa intimidadedonexoexistententrea religião
17) CUQ, op. cit., p. 115.
18) São exemplosdessaconfusãoo direitode ocupaçãodo ager publicus,
o conceitode seremas res communespatrimôniodo povo,o exercício
das açõespopulares,"ubi quis,quasiunus,ex popul0agit".
19) ULPIANO: "Civitas mutui dationeobrigari potest,si ad utilitatem
"ejus pecuniaeversaesunt: alioquinipsi soli qui contraxerunt,non
"civitas, tenebuntur".D.27 (12,1). PAULO: "Caius Seius,qui rem
"publicamgerebat,foeneravitpecuniampublicamsubusuris solitis...
"Quidamdebitorescessaveruntin solvendisusuris; quidamplus in-
"tulerunt... Quaesitumest an illud quodampliusex consuetudinea
"quibusdamexactumest, ipsi Seio proficeredeberet,an reipublicae
"lucro cederet?Respondi... eas (usuras) solasreipublicaepraestari
"oportere,quaesecundumformam ab his exigi solent..." D. 11
(22,1).
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e o podercivil,xomanos.N~ verdade,a organizaçãoreligiosa
dos romanosnão era distinta da organizaçãopública.É, como
esta,obrado legislador.(20) Os sacerdotesnãotinhamo privi-
légio exclusivoda celebraçãodosatos religiosos.Os magistra-
dos podiam,de sua parte,celebrá-Ios.A religião confundia-se
comtodososatosimportantesdavidapúblicaou privada. (21)
Assim, os antigoscolégiossacros,os colégiosdos pontífi-
ces,os colégiosem geral dos sacerdotesou sacerdotisastêm
apenasuma personalidadereflexa, pois os seusbens provem
\ geralmentedeumaconcessãodoEstado,quelhespermitea sua
utilização,e participamdo ager publicus,considerando-se,de
sua vez, os escravosdo templocomoservi publici, ainda que
possamos colégioster benspor outro título. (22) O patrimô-
nio, ou família, atribuidoaos deuses,(23) e quede fato pare-
cemlhes pertencer,melhorse consideramadquiridospelo Es-
tado, emface da organizaçãopolítico-religiosade Roma,e as-
sim apenaspermanecema serviçoda religião.
Semdúvidp.,mais definidaé a personalidadedassodalita-
tes,ou colégiosreligiososprivados,destinadosao'cultodosdeu-
sesestrangeirosou dasdivindadesparticulares,e que,ao lado
20) A Lex ColoniaeGenetivaeJuliae, ou seja o estatutomunicipaldessa
colôniade cidadãosromanos,regula, minuciosamente,nos capítulos
64 a 73, tudo quantorespeitaao culto religioso: a organizaçãoEles
sacerdócios,as despesasdo culto,a celebraçãodosritos e o estabele-
cimeIltodosdiesfasti (GIRARD. "Textes",p. 89).
21) VON IHERING, op. cit., I, § 21.
22) SCAEVOLA: "Fideicommisitejuscui duomillia legavit,in haesver-
"ba: A te, Petroni, petouti ea duo millia solidorumreddascollegio
"cujusdamtempli". D. 38 § 6 (32,IIl).. HYGINUS: "Virginum quo-
"que vestaliumet sacerdotumquidamagri vectigalibusredditisunt
"et locati". ("De conditioneagrorum",ed. Goesii,p. 206).
23) CICERO: "Martiales quidamLarini appellabantur,ministripublice
"Martis, atqueei deoveteribusinstitutis religionibusqueLarinatium
"consecrati:quorum quum satis magnus numerusesset, quumque
"item,ut in Siciliâ permultiVenereisunt,sic i1li Larini inMartis fa-
"milia numerarentur,repenteOppiniacuseos omnesliberos esseci-
"vesqueromanoscoepit defendere".Pro A. Cluentio (XV). Idem:
'~Agonisest quaedam,Li1ybaetana,liberta Veneris Erycinae; quae
"mulier antehuncquaestorem,copiosaplaneet locuplesfuit. Ab hac
"praefectusAntonii, quidamsymphoniacoservosabducebatper in-
"juriam, quibusse in classeuti velledicebat.Tum ma, ut mos in Si-
"ciliâ est omniumVenereorum,et eorum,qui à Venere.se liberave-
"runt, ut praefectoilU ;religionemVenerisnomenqueobjiceret,dixit
"et se et omniasua,Venerisese."ln Q. Caecilio(XVII).
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dosseusfins próprios,relativosaoexercícioemcomumdasso-
lenidadesrituais, tinham ígualmenteo objetivoaccessóriode
prover os funerais dos associadospobres,e mesmoescravos.
(24) Os colégiosfunerários,em face dessacircunstância,são
designados,110Stextosda épocaclássica,soba denominaçãó'de
collegiatenuiorum. (25) A êlesdevem juntar-se os colégios
destinadosao cultooficial, comoo colégiodos tibicines. (26)
Enquantoêstesapresentamum caráter nltidamenterela-. .
cionadocom objetivosreligiosos,já as corporaçõesp;rofissio-
nais do direito antigo,comoas deartífices, corporafabrorum,
cujos trabalhosse reputamde necessidadepública, (27) apa-
. . .
recen1decertaforma identificadoscomas atividadesdacomu-
. .' ". '.' d
nidade mupicipal,e têm, como"os colégiosreligiosos,um fim
igualmentefunerário, eTI}.relaçãoaos seusmembros.(28)
À constataçãoda naturezadascoletividadesdo direito an-
tigo, conclueGierke que elas não constituemsenãopartes de-
rivadas doúnico.sujeitodetodosos direitospúblicos,o Estado,
peloquenãoera dese lhesemprestarqualquerconceituaçãoes-
pecífica de personalidade,consideradaa sua subordinação,ou
~
24) Exemplodessasassociaçõesé o colégiofuneráriode Lanuvium,"Col-
"legium cultorum Dianae et Antinoi",cujos estatutosconstamde
uma inscriçãodescobertaem Levigna,em 1816(GIRARD" "Textes",
p. 888).
25) MARCIANO: "Sed permittitur tenuioribusstipem menstruameon-
"ferre, dumtamemsemelin mensecoeant.""Servosquoquelicet in
"coUegiotenuiorumrecipi volentibusdominis".D. 1; 3 § 2 (47,22).
26) SegundoMommsen,como colégiodos tibicinesconfunde-seo colégio
dos symphoniaci,de músicosreligiosos, do qual existe a seguinte
inscrição: "Dis manibus:collegiosymphoniacorum,qui sacris publi-
"eis praestusunt,quibussenatuscoireconvocaricogi permisitet le-
"ge Julia ex auctoritateAugusti ludorumcausa". (GIRARD, "Tex-
tés", p. 887).
27).CALLISTRA TO - "Quibusdamcollegiis vel corporibusquibus jus
coeundilege permissumest, immunitastribuitur: scilicet eis eolle-
giis vel corporibus,in quibusartificit sui causaunusquisqueadsumi-
tur: ut fabrorumcorpusest, et si quaeandemratioIlemoriginis ha-
bent, id est, idcirco instituta sunt ut necessariamopertlm publicis
utilitatitus exhib~rent".D. 5 § 12 (50,6). . .
28) GEORGE CORNIL, "DroitRomain", 1921,p. 162.
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aomenosa suacorrelaçãocoma administraçãopolíticaoureli-
giosado Estadoromano.(29)
o conceitodepessoajurídicaentraa ganhartraçoscara-
terísticos,e sedesenvolveaotempodoImpério,comodecorrên-
cia da constituiçãodosmunicípiose cidadesdependentesde
Roma. .
Ao estenderemos romanosa suadominaçãosôbretôdaa
Itália, as antigascidades,submetidaspelaconquista,sãoane-
xadas'ao Estadoromano,quelhesoutorgaumàconstituição
municipaleumarelativaautonomia.MasRoma,.aolhesanular
a suaeXistênciapolítica,emrazãodasuaincorporaçãoao Es-
tado,deixa~lhesumaincontestávelcapacidadeprivada,quelhes
permiteparticipardasrelaçõescomunsdodireitoprivado.Des-
pojadosdasua antigasoberania,e tornadosmembrosdistintos
deumaoutra~ntidadepública,osmunicipia,púrexigênciada
suacondiçãode corpospolíticosdesprovidosde soberania,se
viramsubmetidosàsregrasdojus singulorum,forçadosa usar
as formasordináriasdodireitoprivadoe,ainda,a figurar em
juizo, conforméasregrasdoprocedimentocivil.Assumem,nas
'relaçõesjurídicasprivadas,a posiçãodaspessoasfísicas.Da
eXé~pcionalidadeda.suacondiçãonascema idéiae o conceito
29')-SAVIGNY, anteriormente.-já havia assentadoidê-nticos'conceitos.
Encontl!amos,entreos romanos,diz êle,desde,osprimeirostempos.da
sua história, associaçõespermanentesde várias espécies,confrárias
de sacerdotese artífices, comoassociaçõesde funcionáriossubalter-
nos. Entretanto,a necessidadede constituira pessoajurídica pouco
se fazia sentir, de vez que,para essasdiversa~associações,o ~bjeto
mais importanteera a comunidadede açãoe, também,a posiçãopolí-
tica~A capacidadede-propriedadenão ofereciasenão.um interêsse
secundário.O culto dos deusesacarretavagrandesdespesas,mas es-
tas estavama cargodo Estado,o quetornavadesne~essáriaqualquer
destinaçãode bens,seja em favor dos colégios,seja em favor dos
templos.Si se entendia,constituirumafundaçãopara o culto,bastan-
te era a co~sagraçãodos bens,que compunhama doação.~les tor-
navam-sedesdelogo fora do comércio;semse .tórn~empropriedade.
querdo templo,querdos sacerdotes(op. cit., lI, § 87).- .
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originaisda pessoajurídica,quea especulaçãogeneralizadora
dosjuristasaperfeiçoa.(30)
Quandoo Estadoromanoseexpande,diz Savigny,foi pe-
las comunascolocadasoba suadependência,osmunicípiose
ascolônias,quea idéiadapessoajurídicapassaa teraplicações
importantes,e se desenhanitidamente.Na verdade,elas ti-
nham,comoaspessoasnaturais,a neces~idadepossuire os
meiosdeadquirir,e a suacondiçãodedependênciaas sujeita-
va à jurisdiçãodostribunais.(31)
Vauthier,de suavez,reafirmaa procedênciada opinião,
querelacionaa noçãodapessoajurídicacoma condiçãopecu-
liar dascidadesitálicasconquistadas,ao considerarqueelas
passamda ordemdo direitopúblicopara a ordemdo direito
privado,desdequeo Impérioas despojadassuasfunçõespro-
priamentepolíticaseasobrigaa-seacantonarnaesferadosin-
terêssesprivados.Nãoque,atéentão,tôdaa relaçãodedireito
privadolhesfôssedesconhecida,maso certoé queestasrela-
çõesnãotinhamaindasidoestudadase sistematizadas.Uma
vezquea cidadefoi quasiinteiramentereduzidaà condiçãode
associaçãoprivada,eladeixadeparecerrefratáriaao império
dasregrasordináriasdodireito.Trata-seassimdeestendera
um grupoextremamentenumerosodecomunidadesos princí-
pios,queregiama existênciae osatosdeumparticular(32)
É deseobservarquea capacidadejurídicadosmunicípios
inter vivosseequiparava daspessoasfísicas.Causamortis,
podiamadquirirlegados,compreendidos fideicomissosa tí-
30) Ao lado do municípiode Roma,assinala,VON MAYR, gozavamde
personalidadejurídica os municípiosassociados,dentrodo Estadoro-
mano.Com a diferençade quea capacidadejurídica dos municípios
variava.segundoa suaposiçãoemface da organizaçãoromana,e se
aproximavamais da pessoade direitoprivadoqueda do populusro-
manus.As civitates,queao se incorporarema Romahaviamconser-
v.adoa sua independência,eram pessoasjurídicas independentes.E
tambémeram assimtrátadasas cidadessubmetidas,mas estas so-
.friam restriçõesem sua personalidade,por motivo da sOberaniado
povoromano.As colôniascareciamde personalidade.À épocaimpe-
rial desapareceramestasdiferenças,e todos os municípiosobtema
consider~ção.de sujeitosindependentesde direito (op. cit., lI, p. 38).
31) SAVIGNY, op. cit., II, § 87.
32) VAUTHIER, "Edudes SUl'les PersonesMorales">1887,p. 18.
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tulo particular, (33) e maistardereceberfideicomissosuniver~
sais. (34) Estiveramentretantoprivadosde sucederheredita-
riamentepor testamento,durantetôda a épocaclássica,.salvo
quantoaosbensdos seuslibertos. (35) Para a realiz~çãodos
negóciosjurídicos, queinteressassemao seupatrimôniopúbli-
co, tais as locaçõesde impostose vendasdebens,a sua repre-
sentaçãoestavaa cargo dos seusórgãosoficiais, segundoa$
regras do direito público.Nos outros casos,representavamo
municípioos actor'esnomeadospara êssefim, na conformida-
de dosprincípios do direito privado.:mssespodiamser citados
em juizo, por parte do liberto da cidade.(36)
O sistema,queemprestavapersonalidadejurídica aomuni-
cípio, devia difundir-se sem demora,e passoua aplica:rtsea
outros corposde naturezajurídica, submetidosao jus priva-
tum. Elabora-sedessaforma uma nova concepção,que entra
a caraterizaras demaiscoletividadescomosujeitosde direito,
ou seja comopessoasjurídicas, revestidas de capacidadepri-
vada,à semelhançadosmunicipia,ouda respublica.Daí o novo
conceitojurídico, quese vema atribuir a todosos tipos asso-
ciativosdo direito coletivode Roma: sodalitates,collegia,cor-
pora,populus.
Dí-lo expressamenteGaio: Quibusautemper'lrfissumest
corpushaberecollegii,societatis,sivecujusquealteriuseorum
nomine,propriumest,ad exemplumreipublicae,habereres
communes,arcamcommunem,etactorem.vel syndidum,per
33) ULPIANO: "Civitatibus omnibus,quesub imperio populi romani
"sunt, legari potest; idquea divo Nerva introductuin,posteaa se-
"natu auctoreHadriano diligentius constitutumest". ("Regulae"
XXIV, 2~).
34) PAULO; D. 26 (36,1). ..
35)ULPIANO: "Nec mun{cipia,nec municipesheredesinstitui po~sunt,
"quoniamincertumcorpusest, et neque'cernereuniversi.nequepro
"heredegerereposunt,ut heredesfiant: senatus-consultotamencon-
"cessumestut a libertis suis heredesinstitui possint". ("Regulae",
XXII, 5). .
36) ULPIANO: "Qui manumittitura corporealiquo,Vel 'collegio,vel ci-
"vitate... si adversusrempublicamyel universitatemvelit.experiri,
"veniamedictipeteredebet,quanvisactoremeorumconstitutumin
"jus sit vocaturus".D. 10§ 4 (2,4).
,
' n_____- -_n-n - --- _. . - n. - -- - - -- - --- - - -
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quem,tanquamin republica,quod ,com uniter agi fierique
oporteat,Itgatur,fiat. (37)
, Na verdade,ensinaSavig1iy,umavez estabelecidadefini-
tivamenteparaascidadesdependentes,a instituiçãodapessoa
jurídicaseestendepoucoa poucoa casos,nosquaisdifieilmen-
teseteriapensadoemaplicá-Ia.Assimseaplicaàsantigas-con-
frarias desacerdotese artífices;emseguida,por via deabs-
tração,ao Estado,que,sobo nomedeFisco,foi tratadocomo
,unia:p~soa,e submetidoa umajurisdição;enfim,a sujeitos
'. deumanaturezapuramenteideal,comoosdeusese ostem-
plos. (38)
~omoobservaFerrara, (39) citandoLiebename Pernice,
e bemassimSaleilIes,(40) a analogiaentreosmunicipiae os
colegiadesciaàs menoresparticularidades.Os colégios,à ma-
neira dascomunas,secolocamsoba invocação'da divindade,
têmumestatutopróprio,lexcollegii,correspondenteà lexmu-
nicipalis,chamamcuriaaoseulocaldereunião,têm<>seude-
fensor,ou actor,cometema suagestãoa administradores,que
sãoverdadeirosmagistrados,e usamos mesmostítulos dos
funcionáriosmunicipais,comomagister,curator,duumviri,
quaestor,tribunus,aedilis.
Paralelamenteà capacidadepatrimonialdomunicípio,foi
,sedesenvolvendoa capacidadedoscolégios,mercêdeumfenô-
menoreciprocamenter flexo,caraterizado,emgeral,pelashe-
sitaçõese incertezás,decorrentestantododesenvolvimntogra-
dativoda personalidadedosmunicipia,comodos privilégios
concedidosounegadosàsuniversitates,conformetestemunham
ascontrovérsiasdosjurisconultos.Sujeitodedireito,na esfera'
dasrelaçõesucessórias,comovimos,o municípioera servido
deumacapacidademaisoumenosampla,na conformidadedos
,casos.Como,entretanto,seduvidavaanteriormentesi lhe era
permitidaa aquisiçãodaposse,duvidava-seigualmentesi esta
,3,7)-,D.1 § 1 (3,4).
:3S,)$AVIGNY,op. -cit...§ 87.
:.39);~F:ERRARA,op.,cit., capo1, § 1.
'4o'j, "SALELLIES, . op. cit., IV leçon,p. 75.,"
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p()dia'~ümpetiràs pessüasjurídicas,emgeral.(41) .Afinal veio.
a cünsiderar-seque,cümüa cidade,as cürpüraçõespüdiam'ana..
lügamenteadquirir a püsse.(42)
Ao. município.,a que devia faltar a capacidadeordinária
de praticar,atüs de simplesliberalidade,füi üutürgada.afinal,
pür umalex 'Vectibulici,sobo.principado.deAdrianü, afacul..
dade'.delibertar üSseusescravüs,faculdadeessaestendidaapós
às prúvínciasda Itália,pür' um senatus-cünsu}tü,'promulgado.
aindano.reinado.de Adrianü. (43) Do.mesmo.'passo.,.cüncedia..
-se às cümunas,cümüum acessório.lógico;'üS jura patronatU8
sôbr~üS seuslibertüs., (44) Pela assemelhaçãüresultanteda
Slla ~ndentidadejurídica, êssedireito.não.püdiadeixar de ser
cüncedidüaoscollegia,e assimé queMarco.Auré,lio,vema ,per-
mitir..Jhesmanumitir,da mesmafürma, as seusescravüs.(45)
Vimüsqueo.município.eracapazdereceberlegadüse in-
capaz,emregra,desucederpürtestamento..Da mesmafürma,
.0.'cülégiü,legalmenteautürizadü,tinhacapacidadeparaserIe-
"'''''''-''''' ...~.- "---'~ .", 7-"'~'",-""-.. '" '. """... .,,~'---~'"
41) PAULO: "Municipes per se nihilpossiderepossunt, ,quia universi
"consentirenon possunt.Forum autem et basilicamhisque similia
"non possident,sedpromiscuehis utuntur. SedNervafiliusait,per
"servum,quepeculiariteradquisierint,et.possidere,~tusucape:repos-
"s~; sedquidamcontraputant,quoniamipsosservosnon possident".
D..l §22(41.2).
42):ULPIANO: "Sed hoc'jure utImur,ut et possidereet'usucaperernuni-
"cipespossuint,idqueiis et per servoset per liberampersonamadqui-
"ratur." D. 2. (41,2).Do mesmo:"Item municipesad-exhibendum
"conveniri possunt,quia facultas est restituendi;nam etpossidere
"et usucapereeosposseconstat;idemet in collegiiscaeterisquecor-
"poribus dicendumerit". D. 7 § 3 (10,4). .
43) Impp. DIOCLECIANO eMAXIMIANO: "Si itaque(maniêipum'liber-
"tus) secmidumlegemVectibulici(cujus legis potestatemsenatus-
~'consultoJubentio Celsoiterum et Neratio Marcelloconsulibusfae-
"to; ad provinciasporrectamconstitit)manumissus,civitatemroma-
"nam consecutuses..." C. 3 (7,9).
44) ULPIANO: "Municipibusplenumjus in bonis libertorum, liberta-
"rum defurtur,hoc est, id jus quodetiampartono".D. pr. (38,3).
45).ULPIAN O: "DivusMarcusomnibuscollegiis,quibuscoeundijus est.
"manumittendipotestatemdedit."D. 1 (40,3).'
r
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gatário~:(46) masnãopodia,por direitocomum,serinstituido
herdeiro)(47) o ,
Quantoà bonorumpossessio,as corporações,em geral,
.ainda'00se assemelhamao município. De .início, duvidava-se da
capacidade..dêsteparaa.dquirí-Ias:sedan omninopeterebono-
rumpossessionetnpossunt(municipes),dubitatur.(48) Quan-
do,.entretanto,estafaculdadelheé reconhecida,permitindo-se-
,;';'}heperali.umpetitabonorumpossessioneadquirere,a mesma
faculdadeéatribuid~~/emgeral,às demaispessoasjurídicas.
:(49) o 00 ,,':;,.', .
"', M~s.as,anal~gias,entreo municípioe o colégio;decorren-
tesd~ês~rutur3.çij.6)ur~<lica,ao q~eêste'foi submetido,segundo
'Q:~odêlo'daquele,'adriiitema intervençãoparaleladeoutros
fatores,que,noterrenolegalou no planohistórico,contribui-
.ramig\lalm~nte~p~raessa,assemelhação.
Dé'umlado,o regimedeautorizaçãopréviado poderpú-
blico,creadopela:lexluZiadecôllegiis,paraa constituiçãodas
associações,integrou-as,oficialmente,entreos organismosdo
Estado,eestabeleceu,entreaquelaseêste,umarelaçãodeequi-
paração,ou defiliação.De outraparte,tôdasas comunidades
romanas,desdeos maisrecuadostempos,obedeceramsempre
'á Umcritériouniformedeorganização,moldadaestano mes-
"motipo'associativo,queerao único,no conceitoromano.Daí
. .a.ilJ.getermin~çãoentre'a esferade atividade,públicae a de
o'atividadecomum,no terrenodasconstruçõescorporativas,e
,emconsequênciaa formaadministrativa,a quesesubordinam
'4fj) PAULO:' "Cum senatu8teniporibusdiviMarci permiseritcollegiisle-
, 'o "gare, nulla dubitatioest, quod si éorpori,cui licet coire, legatum
"sit, debeatur.Cui autemnon licet, si legatur,non valebit,nisi sin-
'''gulislege1;ur:hi eniIn,nomquasicollegium,sedquasicerti homines
. '."admittenturad legatum".D. 20 (34,5).
.47) lmpp. DIOCLECIANO e MAXIMIANO: "Collegium,si nullo speciali
~'privilegiosubnixumsit>hereditatemcaperenonoposse,dubiumnon
"est". C. 8 (6~24). ' ,
48) ULPIANO, D. 1 § 1 (38,3).
'49) ULPIANO: "A municipibus,et societatibus,et decuriis,et corporibus
"bonorumpossessioadgnoscipossunt.Proinde,sive actor eorumno-
. 'o."mineadmittat, sive quis alius, rectecompetetbonorumpossessio".
D. 3 §4 (37~1). '
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em geral as asso.ciações,e do.que lhes resulta um sentido.de
aparenteidentidade.(50) No. mo.ldeda própria civitas, que
não.é o.utraco.usasenão.um co.légio.,maisamplo.queo.so.utro.s,
mas da mesmanatureza,estruturam-setôdasas co.rpo.rações,
queagrupamo.sho.menspelo.sseuso.fício.s,os sacerdo.tespelas
suasfunções,o.sinteressado.sno.sserviço.spúblico.spelanature-
za dosseusencargo.,co.nfo.rmeêstesserelacio.nem'co.ma admi-
ri.istração.financeira, co.ma o.rganização.ano.ráriao.uco.más
atividadesindustriais do.Estado.. .
Nesse aspecto.,to.do.so.sgrupo.sco.rpo.rtivo.sentro.sam-se,
deumao.udeo.utraforma,na máquinaadministrativadacida-
de, e são.elementosnecessário.sdo. o.rganismo.público.,num, ' .
,:graude subo.rdinação.,quecprreparalelo.à gradativaevo.lução.
do.po.derpo.lítico.para a centraliza,ção.e () despo.tismo..(51)
A intervenção.da lex Julia de collegHsé quemelho.rdelí-
nea,entretanto.,na esferajurídica, a identidapedêssesco.rpo.s
publicístico.s,co.mo.o.sapelidaFerrara, (52Jco.m,a unidadeco.~
munal,queé o.seutipo..De visto.,a participação.da auto.ridade
pública na co.nstituição.do.sco.légio.soficialh~ao.stensivamente. . ..
a suaexistência,é, refo.rçando.uma,afinidadede funçõesjá
exis.tente,integr~~o.s,ago.r~legalmente,na esfera.,deatividade
acentuadamentepúbtidl,dequêjá participavam,no.regi~eda
IJbérd~de de asso.,ciação.' ," '.
, ..-, .' ". , .
. ,Nesteaspecro,a lex Juliade coll~giis,co.m~ti~ue,~emJ~q.-
vida,ummarcQdivisório.na históriado..direito,co.rpo.rativp,de
Ro.ma.'Desdeo.sco.meço.sda República,as a~so.ciações'~~f~r-
mavamlivremente,semdependêndiadeumaauto.rização.pré-
via do.Senado..,Prevaléce'o.regimeda liberdade- ass~,ciátiya.E
dê se distinguir, entretantg,que'o.liv1"edirêitodei'iu~s.ociação.
não.isentavao.grupo.co.rpo.rativo.da vigilância~o.po.der~úb1i-
co.,e po.isnão.significavailimita.da.liberdade.e&tatutá:rià,.co.n-
50) SALEILLES desenvolve,comnotávelerudição,na quartalição do seu
magníficocurso, êste aspectodo direito associativode Roma, (op.
cit.,p. 68).' .
51) CQ1ifer~:WALTZING, "Edupehjstoriquesur lescorp~rationsprofes.
,- siorinelleschezles Romains",1896,11,p. 255.
52)FERRARA, op.cit.,capoI § 1.°. .
- -- - - --- - -- - -- - -- - ---
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diçõesaliásquenãoseconfundem.A liberdadede,ass~ciação
respeitaao direitodelivre existênciado órgãoas~ociativo,e
se-opõeaoregimed~autorizaçãopréviadoEstado,comoco~di-
çãopreliminardeexistência.A atividadesocial,deriva,nteda
lex-oollegiiecondizentecomos.interêsses'finalísticos~ogrupo,
êsse;-já agora,podesofrerrestrições,desde-que,por,motivode
nature~apolíticfl,moralou razãodiversa,contrariea ordem
Jeg~louo iriterêssepúblico,-sejapelocaráterdasnormas,esta-
tutárias,seja peladesvirtuação,do sentidocoletivistainicial.
~,ssa.açãorepressivanãocontradizentretanto,pelasuainci-
dência"a,posteriorf"o princípioda liberdadeassociativa,queft
lêi _dasXII Táboas-expõeli~ralmente,ao referir-seao,direito
concedidoaosc~légiosdeseorganizaremsegundosestatutos,
'queenteridà~pactuar:Sod:alibús~EX facit potestatem8ib'i
ferre pactionemqua,mvelint,dumnequidexpublica'legecor-
rumpant.(53)
À sombradêsseregime,fundam-se difundem-semRo-
ma,desdeentão,emavultadonúmero,pequenoscolêgiosdear-
tífices,ounão;quevisavama mútuaassistêneiadosseusmem-
'bros,a celebração-desolenidadesreligiosas,e especiaImenteós
enc~r~os'dos seusfunerais. ' , -,' :
" J?;_e;~a,,primeira, -'vez, já ao f~~ da Repúblic~, noiconsula90
de Cícero,o Senadoutiliza,emcarátergeral,,osseus:poderes
defis~a1ização,e por um-atode naturezapolítica,suprimetô-
(iaseê.sasassôc1::tções,quese,hayiamtornadoperigosaà'tran-
q'!ilidàilé,d~'~EstitdÓ~(54)"peix~1.entretantó'suhsi'stirem'as'an-
, i ' , "'"';,, " " "i: ' ,," '" " -
, - ,', -'.
53) :GAIO:"Sodales :sunt,qui ejusdemcollegii'sunt.Hisautem potesta-
t~temfadt- Iex-p~ctionem-ouamvelint"sibiferre, dumne.Quidex pu-
"bUéaéIege corfmhpant.Sedhà~clex'videturex Iege'Sólonistrans-
, ' "lata esse,nam:mic ita est; si autem'plebs,veI fratres.vel 'sacrorum
'-' "sa~ra.ment~~~s,veJ na,1;ttae.,v:el'.'~(~11fruw~ntales,velqui i:o,'eodem:se-
- "ptilcro sêpêliuntur;veIsodáles;quiét ínultúmsimülhabitantessunt,
"enimvero'ad negotiationernaut quid aliud: quidquidhi disponentad
"invicemfirmum sit, nisi hoc publicae legesprohibuerint."D.4
" (47,22)." .' , -' ' '","
'54) q.~i>Jsódioreladona-se,coma conjuraçãode Catilina,a çujosintuitos
pólíticos'essasassociacões1Jassarama" servir, tornando~~,em,,~onse-
~AlllêIlGia,centJ:osde agitacãQ.s~diciosa.O senatusconsvIto,queas ex-
tinguiu, 'datado ano de 64. antesda era cristã (GILLET,i~:La per-
sonnalitéJuridiqueeri.DroitEc~lesiastiqu~",1927,p.l0).I' ,
," ,'" ,- " ,
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tiquíssimas corporaçõesdeartífices,quefaziamp~rtedasins~
tituiçõesadministrativasdaéi~~de,e cuja' fundaçãoà lendã
atribueaosprimeiros'reis de'Rôina~'" ,
Mas a pr~ibiçãonão..eradestinaq?-.,a perdurar,tanto ,mais
quantoas.associaçõesuprimidasparticip~vamda vida popu..
lar, cumprindo-Ihesa celebraçãode festas públicas!Assim é
que o'tribuno Publius Clodiusconsegueem seguidare~tabele-
cer,os colégiosdissolvidos,;fazendQ,'votar uma lei" nesse,seu-
tido~(55)
,' ,~" 'Cesar; '3.'0' assumir, o poder, qU~Íldo' en~ão as associações
restabelecidasseconstituiamnovamentent"focosde'agit~ções
p~rtidárias"sup~ime-as;denovo,semqueentretanto'a medida
atinja as,c()rporaçqes,já respejtadas,anterj9rmêh~~(56)"
AO regime de dissoluçõesesporádicasdos colégios'devia
sucederuma orientaçãode caráter'permanente,norteada no
sentidode sujeitar a constituiçãodas entidadesco~etivasli.
ápróvaçãopreliminar do ,Senado.Nos começosd'otmpério,ou
mais precisamenteao tempode Augusto,a lex Julia de'colle-
giis , (57) ,évqtadacomestafinalid.ade,e t,ra.n,sforma-r dical-
meI.1t~todoo direitocorporatiyo,substituindo prinçípiode
liberdade4eassociaçãqpelodeaut()~izaçã()préviaQopQder,pú"
55): Esta' é a',Lex Clodia de,collegiis, do a~o de'55 da 'era"anteriôr '~~.;~,'
"qui ludi sublatis collegiis.,discussi.,sunt. Post, novem"deinde,annos;,
: "qiJ.àmsublataerant,,:p.Ciodlus,tribunusplebis,lege lata, restihllt
"" ,"collegia".,(Asconius,'in SAVIGNY; ,'~'Traité";II,p.' 2(1).'rgtlahnen~'
te ,emCI CERO:, "Ijsdem"cQnsulibussedeIltibus;atque insp;~ct~ti1?u~,
"làta lex est (a Clodio)..." 1>,1;0P. 'Sextio, XV. "'., . ,"
56) Há, 'arespéito, uma passagem:de SUETONIO, que:exprimeefatã-
mente,.a exceçãoabertaem favor dosantigps;colégios;çuj,~,existêri...[
'cia foi. respe1tada:"Cimcta'collegia praeter antiquitus,,c()n~stituta"
distraXit.'r' (JuliU's Caesár,'i42)i.:" ,,/', " ;, ,,'; ~',,; ~L
57),Segun4o,VON MAYR: (op.çit., lI,.,p:,3~),a~lexJuli~ dé;coll~gji~q~ta.;
, " do ano 7 destaera, e e pofsda épocade Augusto,aindaqueoutras'
opiniõesrecuema sua promulgaçãoao tempode Cesar.Não se lhe
conheceo texto, depoisreconstituidoindiretamehfe;'e'uma série'-dê'
mandatae senatusconsulta,que posteriormente" a,cqn;fir~ram :ec,
completaram,lançou-aao esquecimento.A in:sciição,d~,J,.àÍ1uvÍüm,dó:,
an~133(nota24,destec~p.),já aludeao regimed~',p~rmisão:'prévía,n
"que sehaviaéstabelecidq.pàia ~f ~rm<içã0,40s,col,égiosdeál?$i~tênciá'
',,' niútu'~",~()tran~crever ,otíttilp dQ ~re5p~ctivose~atris-coÍ1su1t9:"Kaput., "'
}
é.X 'S
tC,~popuH'l"o'malÍi:'uquibus' coire,'conve~iF~e~~l~e~iulpqpe;ihaber&lcea. '
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blico.Extinguindotodososcolégiosexistentes,à exceçãodeal-
guns,a lei ea,tabeleceu'a necessidadeda outorgadeum~auto-
rizaçãopreliminare espeicalpara a constituiçãode-umaasso-
ciação.A permissãodeviaser dadapeloSenado,oupeloImpe-
radórfdepois da manifestaçãodo Senado,devendoo colégio
preerichercertascondições,e, entreestas,a de-nãoapresentar
nenhumperigoe ter o caráterde utilidadepÚblica.(58) In
summa,repeteposteriormenteMarciano, nisi ex senatuscon-
sulti .auctoritate,,~'Vel.,Caesaris,collegium'Velquodcunquetale
corpuscoierit,contrasenatusconsulturn,et mandata,et.consti-
tuc:i9nes.çollefliu'fll'.çelebrant,(59) o que, em outrostermos,
Ga,}()!repro4q2;~(~O).
.j,Desdequése'instituiuo regimeimpostoPelalexdecolle-
g#s,escrevécWaltzing,"tôda a corporaçãopassoua serneces-
sàri~menteautorizada,e a autorização,uma vez obtida,lhe
dáo caráterdep.mainstituiçãodeutilidadepública,deumver-
cladeiroorganismointeriordo Estado,gozandodecertosprivi-
légios,talo dapersonificaçãocivil. Desdeentãooscolégiostêm
umduplocaráter,públicoe privado." (61)
Para estaúltimaconsequênciaconcorre,semdúvida,a na-
turezado ato permissivodo Senado,quenão importaapenas
noJevantamentôda proibiçãogenérica,opostaà livre associa-
çãodosindivíduos~O senatus-consultoque,fundadona lexde
cQlJ,egii8,autorizaa constituiçãode um dêssesgruposassocia-
tiv~Sié,ao invés,umverdadeiroato decreação,e daídecorre
q~e'ayida jutídica,eportanto,acapacidade,ou,nosentidoam-
plo,-a personalidadedo colégionascede umaverdadeiracon-
ces~ãodo.Estado.Êstecreaumdireitonovo,emlugardereco-
nhecerapenas-umdireitopreexistente,e umatal concessãoad-
ministrativanãopodedeixardeimportar~umaobradecreação
Pús,itiva,tend?por fim constituira associaçãocomoinstituição
58) 'WALTZI~G, .op. cit., I p. 119.
59)D:S'§ 1'(47,22).
60) GAJO: "Neque soCietas,neque colleg~um,neque hujusmodicorpus
", ":r>a.ssimomJ}.ibl.1shabereconceditur:.t}.amet legibu~,etsenatuscon..
"~'sultis,etpHnCipalibusconstitutionib:usea res coercetur."D. 1(8,4).
il)'WALTZING,'lóC:. <;it.' .
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estruturadanosmoldesdosorganismosde direito pÚblico,à
maneirado Estadooudomunicípio.(62)
. Estaconc1usãoé,decertomodo,referendada'pelostextos,
emque,a respeitodoscolégios,sealudeà concessãododireito
de reunião,quibusdamcollegiisvel corporibusquibusjus coe-
undi legepermissumest,sendoaindamelhorconfirmadapela
asserção,feita logoa seguir,<ieseremosmesmoscolégiosins-
tituidosemrazãodanecessidadee utilidadepÚblicadoseutra~
balho,institutasunt,ut necessariamoperampubl~cisutilitati-.
busexkiberent.(63)
Ainda que não seja de emprestar-seimportânciadecisiva.
à expressãoliteral dessaspassagens,delasentretanto'resulta
queo conceitodecreação,aomenosno sentidolegal,ajusta;..se,
com mais propriedade,que o de simplespermissão.posterior,
ao fato dotextoaludir ao direitodereuniãoe deinstituiçãodo
colégiocomosendodecorrenteexpressamenteda lei.
Nempor isso,entretanto,é menoscertoque,na prática,o
Senado,à proporçãoquese vai tornandojuiz exclusivo.da au-
torização,tendea afrouxar o rigor inicial, para contentar-se,. .
afinal, coma provada inocuidadeda associação.
. No Alto Império,inúmerascorporaçõese formamsem
intervençãoexpressado poderpÚblico,e o regime.de,simples
tolerânciasubstitue-seao de autorizaçãoexpressa,que entra
em desuso.Desdeque o colégiose formou livremente,a sua
. própria continuidadepressupõe-notàcitamenteautorizado.(6)
A autorização,impostapelalei, deveser, desuavez,espe-
cial para cadacolégio,e estaconclusãose impõeemfacedós
te,xtoslegais, que subordinamo agrupamentodos,indivíduos
em.colégiosao regimede prévia autorização.(~5).Es~avisa,
t?2)Esta conceituação,levadaàs.mais.extremasconsequências,vamosen-
contrá~latambémemFERRARA., para quemllscoletividadesdo tem-
po da Re:t>ública,e aindado Império,'seapresentaminvariavelmente
comocarater publicístico,sacralou estatal:"Aos indivídu<;>ssecon-
trapõemas entidadescoletivas,não comoassociaçõesprivadas,mas
sempresoba forma decorpospúblicos:tôdasas associaçõese.redu-
zema'institutosdo Estado" (op. dto cap.I, § 1).
63J.CALISTRATO,.5 § 12 (50,6):
64)'SALEiLLES, op.cit., lU leçon,p. 63.
65) GIRARD, "Droit Romain",p. 243.
"
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necessàriamente,cadaorganismocoletivodepér si,e de..outro
modonãoseconciliariaa leicomosintuitospràticamenteób-
jetivados.Abre-se,porém,umaexceçãoemfavor dos'collegia
tenúiorum,ousejadoscolégiosreligiosos,a queosjurisconsul-
to~clássicosdãoessadenominação,e os romanistasmodernos
identificamcomos collegiafuneratitia.(66)
A inscriçãodeLanuviumdáa medidaexatadoregimees-
tabelecidoemfavor doscollegiadessaordem.Alí se réproduz
otítulo dóseriatus-consulto,queindicavaquaisfôssemaqueles
"a quemeralícitoformarassembléia,reunir-see constituir11m
colégio".O decretonãofôra feitoespecialmenteparaos colle-
giati deLanuvium:êstesapenassevaliamda autorizaçãoge-
nérica,queo senatus-consultoc ntinha,para se organizarem
em.colégio,e redigiremosseusestatutos,dentroda concessão,
dadaemgloboa tôdasasassociaçõesdêsegênero.Tratava-se,
portanto,deumaautorizaçãogeral,previamenteoutorgadaem
i'avordoscollegiatenuiorum.
Um textodeMarciano(67) corroboraessàconclusão.De-
pois dedeclararqueé vedadoaospresidentesdasprovíncias
permitirema constituiçãodecollegiasodalitia,aindamesmoen-
treos soldados,acrescentaqueé concedidoaosmaispobresdê-
les;aostenuiores,juntaremcomumumacontribuiçãomensal,
parao fim desereuniremumavezpormês.Está aí evidente-
menteexpressaumaautorizaçãodecarátergeral,queestende
aos própriossoldados,em idênticascondiçõeseconômicas,a
66) Sabe-sequefoi sob a forma de collegiatenuiorumque se reuniram
os primeirosfiéis da religião cristã (GASTON MAY, "Elementsde
nroit Romain",1927,p. 71). SAVIGNY assinalaa analogiados anti-
gos clubesda República,sodalitates,coma instituição,evidentemen-
te posterior,doscollegiatenuiorum,masfixa a distinção,quehá en-
tre uns e outros (op. cit., p. 251).
67) MARCIANO: "Mandatisprincipalibuspraecipiturpraesidibusprovin-
"ciarum,ne patianturessecollegiasodalitia,nevemilites collegiain
"castris habeant.Sedpermittiturtenuioribusstipemmesntruamcon-
. "ferre, dum.tamensemelin mensecoeant:ne subpretextuhujusmo-
"di illicitum collegiumcoeat;quodnontantumin urbe,sedet inIta-
"lia, et in provinciislucumhaberedivusquoqueSeverusrescripsit".
D. 1 (47122). r"
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mesmaconcessão,quebeneficiava,emgeral,oscollegiatenuio-
rum. (68).
O estabelecimentod regimedeautorizaçãoficialdasaa-
soçiaçõesvinha,semdúvida,reforçara aproximaçãodasenti-
dades.associativascomasinstituiçõesdodireitopúblicoe,acen-
tuaIidomelhora identidadede umase outras,completara
transpormaçãoevolutiva,quenesseaspectofôra iniciadapela
sujeiçãodosmunicipiaàsregrasdodireitoprivado.Estabelece-
-seumplanodeincidência,emquevêmconfundir-setôdasas
corporações,públicasouprivadas,moldadasestaspor aquelas,
e assemelhadasna estruturae na atividade.Um novoconceito
corporativodeviatestemunharo desenvolvimentodêssesiste~
ma deassociações,aoatingirema perfeiçãodesuadestinação
jurídica,e estaconcepção,queenvolve,deinício,o própriopo-
p:ulusromanus,comoa maisaltaexpressãodecomunidadeor-
ganizada,deveráalcançartôdasas coletividades,emquea na,.
ç~osefraciona, não apenas as cidadese os municípios,mas
tambémas corporaçõe~e as associaçõesmodeladasno seutipo.
Surge assimo conceitoda universitas,quecaraterizaráa
unidadeorgânicado agrupamentocoletivo,comoexpresãotípi..;
ca da reunião dos indivíduosassociadoscoletivamente.Sob a
sugestãoda nova idéia, o conceitopluralísticodo populusTO..
manusrefunde-sena sínteseunitária da Respublica,.enquanto
o Municipium entra a significar a unidade corporativa dos. . .
munw~pes.
A universitas,comolocuçãodestinada difundir-se,cara-
terizao sentidoexatodasindividualidadescorporativas,tanto
de direitopúblico,comode direitoprivado,para designar.a
unidadepatrimonialdascomunidadesassociações.O municí-
pio e a Repúblicaalcançamumasignificaçãojurídica,queos
68)-Si dúvidaso textopudesseapresentar,nosentidode.seentenderque
ao".praesesprovinciarumcabe,em cadacaso,verificar da.conveniên-
cia da autorização,para concedê-laemcaráterespecial,emfavor dos
soldadosmais desvalidos,bastariaa circunstânciada lei estabelecer
a vigênciadaquelebenefício,não só nas províncias,mastambémna
Itália, eaindaemRoma,ondenãoéde cogitar-seda existência.;da au~
toriqad~,a queo textoalude)no início.Trata-se,portanto,deumaau-
torizaçãQigeral. .
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individualizaemfacedosseusmembroscomponentes:a repre-
sentaçãodeumoudeoutronãoseconfundecoma representa-
çãode cadaindiyíduo,emseparado,dogrupocomunal.Con-
siderados"ume outrocomoumauniversitas,sãoequiparados
àsuniversitates;emgeral: Simunicipes;velaliquauniv.ersitas
ad"agendumdetactorem,non erit dicendumquasia,plU1ibus
datttmsichabe.ri:hicenirnprorepublicaveluniversitateinter*
venit,nonprosingulis.(69)
'A corporaçãoganhaum sentidodeunidadeideal,e essa
unidadenãosealtera,nemsedesintegra,aindaquemudemou
sesubstituamosseusmembros;esi êstessereduzema umúni-
co,a universitas,queéa expressãocorpo'rativa,subsiste,sem
confundir-secomêsteúltimo.(70)
É, emsuma,comoacentuaHolder, (71) a teoriada uni-
versitas,quesedesenvolve,trazendoconsigoa idéiadeperso-
nalidade,pelaprimeiravezexpressanostextos,e a suaconse-
quenteequiparaçãoà pessoahumana,quelheserve,nãodeori-
gem,masdemodêlo uexemplo,nosentidodecaraterizaruma
posiçãojurídica,semelhantea quedesfrutao homemnasrela:-
ç,õesjurídicas,comoexpressãodecapacidade.Tôdaa associa-
çãoautorizada,ou lícita,é assemelhadaà pessoafísica.
Osjuristasformulamde'váriosmodosessaidéia.A heran-
ça,tal comoo muniCípio,a decúriaea sociedade,personaevice
fungitur. (72) E aindaqueo textosejaargüidode'interpola-
69) ULPlANO.. D..2 (3..4).
70) ULPlANO: "lu decurionibusvel aliis universitatibus,nihil refert,
"utrum omnesiidem maneant,an pars maneatvel omnesimmutati
"siut.Sed si universitasad unumredit,magisadmittiturposseeUnI
"convenireet conveniri;cum jus omniumin unumreciderit,et stet
"nomemuniversitatis".D. 7 § 2 (3..4).
71) SALElLLES, lococito
72) FLORENTINO: "Mortuo reo promittendi,et ante aditam heredita-
"tem fidejussor accipipotest: quiR hereditaspersonevice fungitur.
"sicuti municipium,et decuria)et societas".,D. 22 (46,1}'. .
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ção,(73)outrostraduz~ma mesmaidéia.Assim,segundoGaio,
civitatesenimprivatorumlocohabentur,(74) da mesmafor-
ma.quemagistratusmunieipales,quumunummagistratumad-
ministrent,etiamuniushominisvicemsusUnent.(75) Deidên-
ticomodo,o povo,a cúria,o colégioe a corporaçãoreputam-se
umapessoaemoposiçãoà peSSOqsingular,et ideosivesingu-
larissit persona,quaemetumintulit,velpopulus,velcuria,vel
colleflíum,velcorpus,huieedietoloeuserit. (76)
Não há nessaassociaçãodeidéiasentrea corporaçãQe a
pessoasenãoumaimagemcomparativa,masestarevela,de
pronto,o fenômenojurídicoda unidadeassociativa.Essa uni-
dadeé a queo conceitodauniversitas intetisa.O sercoletivo
é reconhecido,expressamente,comopessoacapazde direitos
patrimoniais,e assumeumapersonalidadeunitária,desdeque
seapresente,pelasuaestruturação,comoumgrupoorganiza-
dosoba formatípicadeumaunidadepatrimonial,a serviçodo
interêsseassociativo.(77) Surge,do novoconceito,a antítese
entrea idéia da coletividadeunificada e apluralidadedosin-
divíduos,quea formam.A universitas,comoum ser únicoe
ideal,opõe-seaossinguli,e distingue-sedêles:éumserdiverso
da pluralidadedosseusmembros.
Os direitosda universitasnãosãodireitosdosseusmem-
bros,nemas obrigaçõesdaquelarepresentamobrigaçõesdos
singuli:Si quiduniversitatidebetur,singulísnondebetur;riet
quoddebetuniversitas,singulidebent.(78)
73) SegundoPEROZZI (op. cit., p. 127),comfundamentoem FERE.INI
. (Pand.p. 96),o textoprimitivoteria sidopersonaedefunctivice fun-
gitur, à semelhançaliás do queocorreem outrostextosrelativosà
herança,comoêste,de FLORENTINO: "Servo hereditáriorecte le-
"gatur, licet ea adita non sit, quia hereditaspersonaedefuncti,que
"eamreliquit,vicefungitur." D..116§ 3 (30,1),e bemassimêsteou-
tro: "Servusalienuspostdominimortemrecteheresinstituitur; non-
"dum enim adita hereditaspersonaevicemsustinet,non heredisfu-
"turi, se defuncti".L de heredibusinstituendis,§ 2 (2,14).A corte-
ção,que FERRINI entendedar ao texto,si aceita,deixariaêste en-
tretantosemsentido,desdequenão é possíveldizer-seque o muni-
.. cípio,a decúriaea sociedadepersonaedefunctivice funguntur.
74) GAlO, D. 16(50,16). .
75) ULPIANO, D. 25 (50,1).
76) ULPIANO, D. 9 § 1 (4,2).
77) SALEILLES, lococito
78) ULPIANO, D. 7 § 1 (3,4).
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:" Naconcéituaçãod sdireitospat:ri:moniais,.centuá-seain..
da.maisincisivamentea excepcional'pôsiçãojurídicados'.cor;;.
posassociativos,em.facedosindivíduos,pata'realçaraanti-
nomia,emquesedefrontamunse outros.Até então.o patri~
môniodaassociaçãoconstituiauma propriedadecomtIm,que
pertenciaaosindivíduosreunidos.Era a arcacommunis,indi-
visívelenquantoduraa associação,'e queconstitueo fundo.co,;,
mumdosmembrosassociados,aosquaispertenceindivisamen...
t~,.atodosutsi'r"guli,propriedadecoletiva,quede.i}Ç.oude ser
iI~di:vidu~l,JIlasaindanãose..tornou;.corporativa.De.PQisque.o~
c~légiosassumema posiçãodeunidad~.tt~ociativa,já,o .patri!
môniopassaa considerar-secomopertencenteà novaentidade.,
;;t,universitas,quese superpõeao conjunto.de indivíduos,.'no
seu.aspecto.desimplespluralidade,ese mostradecertaJorma
distintadêles.. .
Marcianoprec~sao novo~onceito~aodeclararque.as cou-
saspúblicas,quaein civitatibusunttheatra,etstadia,et si-
m-ilia,etsi quaaliasuntcommuniacivitatum,são.dauriiversi-
tas,enãodQSmembrosdacidade,consideradosindividualmen-
te,. universitatisunt,iwnsingulo1'um.Eampliandoa concei~
tuaçãodauniversitas,paradar a medidaexatadasuacapaci-'
dade,emfaceda capacidadedossinguli,de~laraqueo servo
públiconãopertenceaosparticulares,a cadaumde.persi,mas'
à unidadeideal:necservus.communiscivitatis'singulorumprQ
parteintelligitur,seduniversitatis.(79)
A universitassurgeassimcomoumsujeitodedireitosin.;;~
~ependentedapersonalidàdedosindivíduos;quese agrupam
paraintegrara corporação. -
...Daí afirmarGierkequea personalidadecivil, cuja.evolu-
çã~vimosacompanhandodesdeos primeirostemposde Roma,...
se;apresenta,na sua.construçãojurídica,comouma'unidade
inteiramentedistintada coletividade,:queaconstitue;"sendo
nesteaspecto,comoquerSavigny,UJnsujeitódedireitosdis-
tintodosindivíduos,queo compõem,ou,COJIlOcorrigeSaleiIles,
umsujeitodedireitoscompostosdêssestliesmosi~divíduos.(80).'
79) MARCIANO, D. 6 § 1 (1,8).
80) SALEILLES, op. cit., IV leçon.
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